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mas IU rendimiento a la Santa Se-
de y una prueblll mis de su cariño
• l. Diócesis, ({prueba que diolfín
también los Slcerd&tes sin Cura de
almu que aplicasen a dicho fin al_
gu nas vece.u>
Po ICI demu, fl lOcios Ntl~stros
amados ncel'dllles pHi! billar fa-
cultados, queremos, reservarles l.
costumbre '1ue has~a aqui han te-
nido de satisracer Con la dicha Mi.
sa segunda las obli~aeione¡ con-
traidu cerca de la Hermandad sa-
r.erdol.1 y el ~Ionlepjo )' respetar,
les aJ~má! en cad. mes uno de
esos dias de obJiglloriJ aplicación
pro populo y de bill:.lción fleeen.
ria, a fin de que atiendan a sus
piet..lad.s; sin que por olra parte
Nos plfezca preciso--dada la ilus-
tración del clero jacellno-recor-'
dar que la misma aplicación d('1
Slnto Sacrificio en favor del Se-
millario, por lo q.e el Semi-
nari? es )' signiftc. y por cuanto
la dicha apliclción imperla, Icep-
Lf,ndol. con gUllO, de ob.diencia
a la Santa S.de y de obsequio
agradabilisimo al Supremo Sact'r-
dale Jesucristo, es algo medi;la.
menle (desd~ luego, secundaril-
mente) arrendable alas sen's nues-
troi queridisimoÍt que emi~raron
de esle mundo,
.\ los padres y parientes, en fin,
de aCluellos Ilirios o jóvene!i que
presenten seilllcs de vocación sa-
ccrdolal bemos de inlimarles y
con loda Nueslra Autoridad les in.
timaMOS que no se opollgan a los
designios del cielo, L1flr6se en
tie/lipos paudos la os;día s~crile!,a
de mucho! que aLisbando en el es·
lado sacerdolal probabilidatles ~e
lurro"! poderío ~mplljaban y ('03C.
cionaban a sus hijos o parienles a
entrar en el sacerdocio sin llama-
miento divino, a la manera y por
el logar por Jonde pent':lran en
las caslS los ladrones, Igual ves3-
lIia y pecado lan lrcmendo sera en
los días que corren retraer a los
que Dios eli&e pll.ra Illinistroli SU-
)"05, por no parar mientes sino ell
lerrenales y lransilOrias \~OllVe­
niencias, Piensen los que lSi pro-
cedan que acaso labran I:,¡ tempo-
rólll de~vcnlura de los relrait..los y
-lo que seria lrisl(silllo--con la
ruina clerrl:J de 10i 5U)'OS, mil
lIlmados, la propia irreparable,
.... (Continuar'>
orden I la sustentación v lurrar.a-
r.ióu de estudios de lós semin••
ristls.
A los que euelllan con menos
copiosa rorluo" cOlIstituiJos tu
posición desahogada pero siu que
puedan ser tenidos por ricos, les
recomendamos como obra hermo-
shim;a yen gr:do superlativo me-
ritoria la 4e coslear fOil todo o en
pUle la estaneia de un alumno eu
el Seminario. Nos costearemos la
de dos, que se hag¡¡n dignos de
esta ofrenda de N'Jestrl pobreza
por su aplicación y tuS virtudes,
Eo cuanto a lus dignisimol p~.
rrocos, de dos maneru esperamos
que concurrirán a Lan piado¡,o fin:
bien colocando cepillos en los lem-
plos, con expresión de que las li-
mosn85 en ellos deposiladas se des
Lin.n al Seminario; ~ien .plic.ndo
por nueslra intención los qu~ tie-
nen ~e Nos l. f<tcult.d lIe binar-
en los días en que la necesidad es-
piritu.1 de los fieles les imponga
su use-la segunda Sanll Misa que
eelebren, a fin de que truladando
al Seminario los estipendios. ta-
les ~isu correspondientes puedan
ler invertilloi pW'a '! exclusiva-
mente en el suslenlo y formació"
clerical de los qUl" demuestreu ser
al Sacerdocio Real llamados por
el Altisimll,
AlJloriudos para esle segundo
recurso por la Sillita Sed~, que a
Nueslra pobr~ prudencia '! arbi,
lrio comel~ la ejecución cle lall
imporlanle gracia-valedera por
Liempo de cinco años-al usar tle
ella no pot..lemos olvidar que no
5011 pocos los s.cerdotes, para bi-
liar ..aulorillt..lol, que telliendo a
su cargo, aparle l. propia parro-
quh, alguna qu .. accidentalmenle
y por la dicha escasez Slcerdot¡¡l
regenLan, en aplicar por Nos au-
melllaran su sacrificio y mereci-
mieuto",; ni hemos deLlido ni que-
rido dese'lIocer que aq~cllos y
todos CUlnlos para binar son f.-
cuILados, ¡in excepción s.gura·
mente, sali. facían t'n la Mi~. que
ileraball un <tosi. jusl:ll, legidma,
t..Ie subvenir I piadosamellle a sus
queridos muertos, Amblls eosal
bien presenles a la viil' rle Nues·
tra alma, aunque el Soberallo
Pontiflce en·quit'n reside la plcni·
LUt..l de la poLeitad al hacernos gra·
cia en bien del Seminario ne Nos
la limila ni condiciona, por lo que
hace a los primeros venerablcs pa·
rrocos,.n dicba aplicación Vere-
u ...ieI J i. 14M , ,r.
ei••••" ••i I••.
.N... 4".., lri,i..J.. , ai
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Por el Seminario D1oces..o
La
(OOfttitl••ci6tl)
Hernol de orar al Seilor para
que nos conceda la altisima mer-
ced de sacerdotes suficientes en
número Vabundan Les en la virlud.
No permiLa El que ,nos falten pa~­
lores, ni menos consienta '1 ue con
lraje de pistores se nos tntren por
l. grey lobo~ rap,.ces, ~os S. lo
&uptieamos por l•.lIltercejlón o~'
ni pOLente de la Virgen de la~ V.lr-
r;ene., Maria, y por la muy vlho-
n lle la virgen-márLir Patrona de
Nuestra OiÓce.is.S.nU Orosia, con
_llnll ruón apellidlda dnge¡ del
Pirineo~,
grandet'imiento del Seminario d.
IU Obispodo.
Nos decimos a nuestros diocesa·
nos todol: eonsiderad el Seminario
eomo si estuviese adosido a 'ues-
tr:a parroquia; porque a la ver-
dad lo csti moralft1ell'~, irradian-
do de :tu IUI '! IU piedad, allrans 1
de los IIcer.loles que en él le forma-
ron, lohre la pila en que vueslros
bijos recibieron el bautismo, sobre
liS lumbas en que reposall vuel-
tras muertos, soltre I1 Catedra de
lIIond. 01 desciende l. JtJrena cien·
eia del cielo, sobre ti t.bernáculo
que guartlD al Amor de nuestros
alllores,
Más les decimos' doquiera veais
un niilo o un joven eOIl los sil(lns
de la vocación s.cerdotal,cultiv.d-
le, respelldle como. CaSI sagra-
da, ravoreced el erecimiento lIe la
semill. misteriosa, empujadle IU.·
.lt ll vente .1 Seminario, lraedle a éste
A l. oración debe-acampa liarse in funiculis charitatis, prisione-
siempre l. Itción proporcionlda. rl en lo! lazol blandos y celestia-
Bueao es que ~II (':.usa~ segundas lel de l. caridad,
racion.les, raCional y hbretJ.Iente, Y a las Religios3s '! ReliKiosos,
_1 en nuelLro caso por mollvolo· y alos lIeerdoles, y.Ios 4IIue S?~I,
bre natur.l-,¡e subordinen a la por adelarLados.n la lIerfecel?n
aus. primera que e~ Dios.'1 a Ella , eVln~elicl, muy aceplos a los ojal
~lribu)'an lod. la Virtualidad en tle OIOS. a ludn,s clamamos: fav?-
el éxito de 5US empresas, Pero es rf"e~d las voca~lon~s al uc~r"oclo,
.1 mismo Dioi, autor'! conserva- envlld.1 Seml".!rlo c.n.dlllatos y
dar del orden universal, quien no nos prt'~ulltelS de dOIl~ej ,en
quitre que eoSas eluns raciona· Lodo caso IULt'rrog.l~o a QU,I~f1
'es eooperen eon El meritori.- puede hteer de lali piedras hiJOS
~ ~nL.. de Abrahamj a Nos ha ,tle butar-
'A ,ui, para el fin apeteci.do de nos '1ue vengall.Y ~ral¡;;an,.en la
'" 'enle nuestra DióceSIS eon frenle. una espeCIal Ill1preslOrJ tle
.qde cu y buellos sacerdotes, lo l. divina lumbrt',
:as:.ntes.
ó
' .. del Clero, comenZlu- Grit.mos en los oidos de los ri-
• a 'ecl. . lada la del pueblo cos: Sabell "ue el Seminario nece-
.dfi"p,or ~os,) en torno del Se. sil .. ulla porción insignificanle tle
~ l', e girar vuestro dinero,' qHe hlY semina-
mmlrlO. . ' '" de'
¡El S"milluio! ¡li! vlvei"'~ i,acer- rllslas qne d
n? ~enen e1com r, 9u,e
d 11 El' Id I '5 MmllLros lavenlen Imlentos ta vez prlvl-
ota. i p ante ed~n'de han de legiados a los cuales resultl inae·
de Dllo~ldll.·1 rrlgll~ res 'Je .Imas. cesible el imporLe mezquino de un
",er o~Ja olas pas °ldor·e. dt la libro de texto: que las mejores ro-
os prlmerol regener . d· .. d
. d d d 1 1 milial Qu isiéra- su del Jar III Crlsllano pue enlocleaye-.a . Id"
mos eneender en 105 corazon el de Ijarae
d
p¡orque no es cunc1e als u,na
d l · e5lno' un amor "ola e agua vueslra y 11 meJo·lo os nuestros ( loe ,., d b. . 1S ·nar·,o Des·nués res alas pue en caer y que rlrse
ardenUllmo a eml '... l· lób I,de la de Dios ¿que cua podrá con porque es negucll ur~os ~ 1I os
1 .Q é institución de la sangre vueSlra, teneJ por
··b"bcáompdarar.~ , ,Uos sacerdotes cierto que «n.da ce cuanto 05 per,
a rile mirar - d é· I 1.• mo a esa? 1 En lenece po r l' tomar en a JOracon tanto CUIDO co ti ,
é b . I do todas las del dc vuestra muerle) y liI ue nlllgu-
qu o ¡'"dI IOC u6
y
1en loc,·ol prenla na fundación realizaréis ni le~adoIpOllo a o cat lCO- , ",., r
. d' ,·,a, escuelu IOdllUlrélS tan 0j>orluna y rue-llO ICltos coopera1,' l· d d I. ' . Ion lanta y tuollmentt para asocie I )' acalll. etc. Terllran , ¡. .
fructuosamente 101 católico.' como Iglesll-a mIsmo ll~m,o que. con
1 b d d r n·ora' 1 ma- tan grande provecho para vuestrasen lora e ayu I I 'b.· .





























do muy aUeg.\do:al,Coode de Bogallal
l
no He reoataba para~decirno8e: dillgn.-
to que reinfl. entre IU8 amig08 por 1','10-
Incione. miniateria!es quele6 contrari.o
g~andementeen eua di.trito".
El htro del Sr. Burgos y Mato, pue.-
to en oirculación eD estos momento.,
e. tambiéo significativo, porque eD él
I~ bacen apreciacioDes que no Ion lal!l
mil .propósito para uoa obra de armo-
nla tao necesaria eD esto. inatantes.
De abi que ij" tema que ti Gobierno
DO plleda rel\t.tir 101 embatel de 108 di-
ferentes grupos parlamentari08, que 1ft
dlspooen a abrir brecba ee la (ortaleza
ministerial.
Mucba d. la culpa de lo qne pueda
suceder babrá que cargs:la a la coeota
de los propioe Sres. Maura y Cierva. . . ,
que DO 8upleron o DO qUlilleroo hlcerle
cargo de 11 composición del Gobierno
de qae formaD p.rte e hicieroo, auuqoe
otfa ooea si diga en contrario, obra par-
tidista desde el Poder.
El acuerdo de la mii10ría aoc::ialilla
de IOltt:ner en el CoDgreso el abandono
de Marruec08 a oadie ha caullAdo frío
Di calor. Era cesa descoDtad. eo el
muado de la politica y v:eDe a demol'
trar, oua v.z más, la labor negativa a
que viel::en p.otregadoa IOfi rl;!preseo-
taotes del p.rtido obrero ee.pañol por
iJeolcgias atresadl!!. que 00 comparteo
ni en A:lfm~oi8. ni eu Inglaterra, oi
eD ltu1l0, nl.n Frlloci., oi tU Btilgica
BUS correligionarios de tale8 paises.
Acaso la evolución se impoogllo al-
gúo dia, como se Impuso a Lerrollx, a
nuestros socialistsB; pero mienlras tOIl;'
to pr21tan Un .ervicio no pequello a los
coloui"tB'-.l fraoceseB, que cuentan, de
etlte modo, Clotre nosotros un punto de
ap9yo para 8U8 aspiraciooes.
La dC8autoriz.1ci6u mayor que podo
teoer el ideario 80cialieta respecto. Ma.
rrueC08 la vien. da oda el pah en masa
al responder como lo f't1tá hacieodo a 188
nect.idades de la campaii., puea todos
loa espafl.oles. baóta 108 toci'lisw eo-. ,
plefon anteponer sn pat.riotismo a S08
peculiares idellea.
y ~ que quieran o nó Pablo I¡letiu,
Bcstelro , los demka directoret dellio-
ci.,!ilmo. en 8n e~opio campo 81 tiene la
vlllón de la reahdad, r étta no e. ni
puede !er otrl q us la Icción de Eapafla
eo el Norte aftiCli.DO como de(e.:Ju oat.u-
ral de la propia nacionalidad.
. ~olo algua e'piri~u peqasfto, qoe
Unlcamaote pnede encontraras .n el
notar de la Lliga que rliricen Puig y
Cad.faleh y Valléll 1 Pojol., IIrá ca-
pas d. Opuuer d¡ISti.ogo. a en "ooió~.
D.B.llhf que, oada dia IBa mayor la di-
Vlllón qne ra oblHvaeotru 101 diJtin·
lOI factorel que int...grao la Lliga 1
de que no hite q.i~n luponga que DO
ba de tardar el di. en que loa allm.o-
tal mál importllootes de Iqu~1I1 •• io-
oorl?0tl~o re!l~eltameDte a la pnlftica
nlolooal, deJando a 00 lado noto.i.
vismol 100.lfl,.
Enlaít próximu f:ellionl:" p.rlamen-
tarlaa, qair:li. •• dlbojen tenduoiu en
tal len Jdo, a jur:gar por 1.. aotioial
qoa !llteaa dlll la propia BarclloDa y 1
tal tflsulltdo contriboirá la 'Xplollón
de patriotismo eepaftoli.t. a qu.. dieroD
lugar ID todo Ca~lIIlua'1 el d t.r. de
Aonual y la lalida de torop pata
Afrioa.
Sld., rel\lmente, nna pella, que, por
o~lpa d. onol y d" otros," deap.rdi·
CIale eita oouióo de h.o., patria por
IIIntrelJ.ne nue8trol partIdos poiltiotS
~ la t.ar~a de r,aliSlr obra partidista,
Impropia del momento 1 d. lIS oir-
oUDataDci8ll porque atrnell~o•.
¿Lograrh impoler.. en el Parla·
mento lot qo., por ID indiscutible au-
toridad ••Un UamadOl a haoerlo?
Ya DOI lo dir4 el oorao d. Jot aooo-
oilllioutos.




La incógDita de Marruecoa fie ba acla·
rado, gracias a 106 plaoe. del Alto
ComillBrio, cuyo apceD80 a Teniente
genera! E'8 acto de jUltioi., '1 a la
decisión y energia d~ Duestra!l tro-
P"", que supieroD ruponder 8 la con·
fianza que en atine balJia pue8to 1& na·
ción.
El de¡llut¡e de Julio.!le va reparando.
La barca está huida y Ad·el.krim, des-
ilusionado, bl1l1l'S, acoso1 en 88lo.l mo·
mentos, el modoJ de volver a la gracia
da Eapalla, valiéndose para ello de los
priaioDe!"oli que, como rebenefl, tieue
bajo IU cUltodia.
Lo priocipal, que era la afirm:;cion
del Poder de Duc.tro país labre 11I
cabll ... lJ, elÍ&' logrado. Y. en adelante el
camino f'8 mh fhcil y hacedero para
nuestro Ejército, que ha de ser el pri-
mero. ,egurameDte, eo qUf'rer llegar a
la depuración de la8 responaabilidadea.
Hoy DO ea pOfiible todnia habllr d.
CitO. La previa ceDl!ura lo prohibe ,
quien mlnda maoda. pero, deDtro de
uoos días• .TI será otra 0018, porque DO
babrá medio de poner mordaza a la tri-
bODa parlameDt.ria y detde .111, CaD
todas ¡,,, ex.gf'raciooes que algunol
pongan f'n IUS palabras, poede arribar-
se, debe arribar.e al conocimi.nto de
toda la nrdad, pele a quien pele, para
que sirva de 6!carmleoto.
El debate solo asuatará a quienel h-
!DIO las cOOilecueocios de la. propiu
culpas y esramotearlo seda (uoelto
para lca iuterefies nacionalell, que f'xi·
gen mucha luz y taqulgrafos en .suoto
.de tanta. monta, para que relplandezca
lajuticia
Ketam08 a 10 de Octubre y aOn 00
fué convocado el P.ulemeDto, que de-
be reunirle el dí. 20, 8PRoa el acuerdo
adoptadu por el CoOf'f"jo de miniltro••
E. ce suponer que, al rl'grf'lo del ae-
fior Cierva 56 eDy¡e el corre.pondiente
Decreto a la (}(Jclta_
A!rede~or del pensamitnto del Go-
bierno de rcanudu lal seeiODf'S de Oor.
te. caD Queva legialatura se hacen 11-
gUDOS comenhrios, porque eUo ••poce
la p6rdidl' de unol dial eo la labor p.r-
l.meDt.ria toda vez que lat primeru
s\?tliouea habrfau de I!er dedicadu a la.
elecciones de ld8l'a y de lal ComiliODII
parlamentaria•.
Alguno. sUlpicacea lltgaron a '08-
pechar si ese Bcuerdo del Gobierno ha.
brá obedecido al deseo de sUltituir a
alguDo de 101 Preflidellt81 delae OAml.
rQfI o al de obte:ne:o Ir. amigo. d~l'e­
flor Maura y del Sr. Cierva mayor re·
prelentación eo 1.. Meol J \:!n lu Ca-
misionee, a:go parecido a 10 qoe se bi.
zo CaD la última combiolcióo de Oo·
bernadorfll!l.
Ello DO bar' maldita la gracia. loa
conaervadorell, cada dia mú cüegaltaa
dop, h.lita el panto de qoe UD Diputa-
DESDE MADRID
Bajoe Pirineo,. ba fido uoo de los más
decldidol paladines llD 10 pai. del C~n­
fran!); abora.eD e.tos momento8 tan ID·
mediatoa a nna tangible realidad sien-
t~, por abreviar loe ~Ia~ de la io.u~u­
racióD del ferrocarnl, 19ua~es aOSII8,
igllale. vebomenci1l8 que 6ua admiDi:f.
tradol, garantia de que.o fiU alta po-
Ilicióo política trabajará con denuedo
por llevar a 188 obras francesal el roá-
ximum de actividad, conquillando pa-
ra ellaa cuantio.oa oréditos.
Bartbou 110 podiR. no deJAa dtcir
Il ell to harén "esto pediró/I "elto otrf'Z-
ca., pero pn~o Cn su mano el corazón y
lo dejó abierto a todu iDveltigación y
a toda sUflpicacia.
lIola, d~cIQ!a Barthou, que e~i.t,.n
efeol.ivlmente, entre ambu naoloo",
lt6nliblel errore.; pero aon disoulpa-
bl.s: los bay eiempre eo.~:'e veoinol,
entrf' amigos y aun b.atA eotre 108 mil
hU"'-8 y ullido~ me.trimolliol. Se trstt.
r.eooi!lamente de malas inhrpretaoio·
Daa qn0 ell nada ateotllo~' la amia~lI.d
sinoera. PerO esperad; la mál c:omplela
f&liciCil"d e iutelig.nCla puede t.odnfa
colmar lae ellpeutJza!l de 101 novio,.
QUlrélll que yo diga q'le hoy celebra·
000. Dllelltru bod.,? E.t.mos puelt uni·
dos por loe milalll.' :tltt.re¡e. y de.Gapa-
reoe::án elos errons y aal1. malas in-
t.arpntlciooCll.
000 nlJble antUltill.6mO habla Bsrthou
dal ferrocarril da Oallfn.n!', rocordlndo
'lue cUlndo 11)1 o!oroneos•• hloe 32
al!.OI proclamaron su. !l.eoesidAd r ~Ull
"en'ajal. recab .. roD &U cooouno y Su
iot,ervenClón por ur.1 pri.er co&von-
oido , .otU'ia't... lrDosd. enLoooel, al
servioio dn! ferrooarril, be pnelitO toda
mi aotividad,cumpliendo aeí mia;prome-
tilo' d. entollcel'/1
Dirigiéndo.e alos e!p.aolea ltll ero·
plaza para que dentro dt' brave tiem-
po puad.u, junt.ol'l em el Somport, cele-
btllr el IlIIl,guo aOOlltecimiento de la
inauguración del ferrocarril t.ranllpi-
rluáico.
El!. calura.o elogio para Espafh, d.
la que 81 vit.jo amigo, dice qua ell un
• ¿mirador de Ilnl.' eOitumbrell, IUI tra-
dioioue., IUS mUleo.,@a. literatura, Di·
t1giáudoi••l Vioa-reotor de la Uni-
vereid.d de Z,ngoBII. reooerdll que
Jo. obras mlll.Lul! que mNc.n 01 mo-
mento culminant. de do. graud.. épo-
(lBS de la literatura francees, ban rtlci-
bldo lO inspiraoión da la lit,;tltnla el-
pailola tan gloriola. Qnuemo. públi.
c.mente m.nifestar cnán~o eO 86te U·
pacto 01 deb••o•.
E!píritllll latino!!, na cell toPte
nDellra coo,lioi6n independiente de
bombrd po!ltioo<', republiclnolii ,VIUl-
ud08 O republioanos moder.dos, ea-
bemoH poner los Oji)9 en 1011 bombreP
que tienen en l!U mallO la responllbi-
¡¡dad Dlcional, como sabeo t.ambién
al otro lado de la frontlr', en 108 mo-
mentos ditioiJe8 do la Ilaoión 000 un
8010 ideal ipattl8.1 pODerla al 1• .10 del
bomb~8 que repr6&8nta a.u EllpaDD..
Perruitidme pue.'l, que levaote, 00010
repl'eulltaDts de 1011 Bajol Pirioeoll, en
Dombre de Franoia 'lItera, mi vnlo en
honor de llD gun REY, de UD gran pue-
blo, do Alfonso XIII, de E,psfia!
Eftte es en lÍotefiif.t y cual Oo!otrO¡;¡ lo
interprctamop el rliscur:oo de B.rtboo.
Loe espiritu. vebtmentes, los que
elperaban COncretas promeus del mi-
D1fitro frances:, p.ra le. via intern8cio-
nal, vieorn (!O IU verbo cálido eo fiU elo-
cuencia, eD EU8 oautos gloric6cs para
Espaftb, eD sn admiracióo por lo nues-
tro, una bella manera de eludIr todo
compromiso, UDa forma galante de sa-
lir del paso IIn deCIr nlda.
Nosotroil, COn un roco de buco de¡;eo
creemos que Darthou no podía decir
mU. Su decidido empello do preseDtar-
se lobre todo y anto todo como diputa.-
do por Oloróu, la poblacióu más direc-
bmeDte baneficiada por el tr,olpiren4i-
co. es uua prOm!811 envuelta en el ro-
paje de uoa diplomática peroraciÓn a
que Ic obligara so condicióo de bombre
gubernameDtal.
Del discuho de Bartboa, dal cspfMta
de so. pal.bral vebemeolel:l tenemo.
uta imprreiótl: Bartbou, identificado
COO \01 intcrellt'e de Olcrón.cr n ¡al de 101
•, .
F:~l ~i8,ur8o de gartQou
Por la breve referenoia qn. 8n el
flDt6~ior número hioimo., l'it.beo Ilues:-
trol! leotores qneB..r~boll. el eroinenta
mini·tro de 111. Guerra, francét_ pro-
nuuC'ió en 010t6n ou bello di80UrllO
oon Qouión de lu fie8tu fraueo-a8pa-
noJa~. Con mál! tiempo y más mimbres
t.rMm08 gustoeos a naestro periódioo
Un exttILoto del disourso citado:
11:\1 ei .mis. flu~ltro' a",ig(lif-~ice
DlI.rtbllu: VEngo D. ~Ih,s fieltall mny
ahnpática8, prinoipalmente 0010" Di·
putada del DepartameoLo de Olorón y
no comO miembro del Gobierno fran-
CIÍ!. Reouerda qua h.a.ce 82 aaOI cuan·
do p<.;t' primt't& vu toé investido oon
el ma~dato de DiPllhdo, prometió so·
lemn"'me¡¡.te que en oualquier oircunl"
t..aoill, cnalquiera qua fUera IU pOli-
oión política, Inl amOtel y ID fideli-
dad serian pira su villa natal. Hoy,
aonqo.e en virtud de nn nue..o D]C'ldo
de elecci6n que ¡e5erV& a 108 dipnta-
dos más e'deua oirounsoripción, tieno
la rep~.'entaoióRparlamentaria de !os
Bajol! PirinaCll1 afirma qu. ha ~í¡jo, es
y Ilerá el Dipntado por 010r6n.
AJ;rl.'.dece BllCtbou lal fraasl grati-
"imas dG 1011 orador6E. Aloalde de Za-
ragoZtl y Capitán genllul. II Veo-.dice-
que en Espeóa, OOIDO en Franoi., el
poderoivil y el poder militar pienslm
y camioaD e.l UObODO: li'i alguua
rivalid"d nilte eotre .110111 ¡erÍ¡ por la
oonquilita del premio ~ la eloouenoia.
No ob'ltaüta f::j yo faO:'1l ¡)residente del
jurado cie la Academia, ain titcbeoe
daría el primer premio d. la lengu. al
Capit¡j,o genenJ. • iomedi;tLament.e
volveríame h'.locia el Aloolde de ZUtl.-
gOta pata proclamarle t.mbién primer
pn-mio del idioma". AgrAd~oelu ma-
nifta~acioue..!l heohas por JOI oradc.r88,
tia t:Dcomiá8ticl.8 y Icntid il.ll panFran·
cia y p~ra el Ejército fraucé,. ¡¡No
hay Ej6roit;~ que no baya encontr:l.do
en 8U mi~ión dlfioalt.t.de••
El fcu.clis las bI. CC)l:I\JQÍdo terribllu;
venció 6 fU'Irn do tllolloidad 'f de he-
roi9m~, de couje heróico. A.mbas vir-
tudes 801) lambléu plltrimonio espanol.
Vuestra tenaoida.d el tanta que un pro-
verbio afirma (("lile JO! e.r8S0I'UUe~, Bi
Olla propoDói" oh.vai(l oon la cabeza
má. fl]ertel'lleote Ull ol.vo que oon el
martillo.) Adnce h.oho$ hi,t6rico8 eo
afirmaoión del raoio oarácter de .á.ra.-
~6n ql1e r"Jmire. y recuerda b rl1'.l'·
pueBla vnlit>nt., viril, qne D!\ dio 508
hijos diercr:l " Ln rey da ~paft'. 11 Ara-
eón y B"r.rll tillDf'n mochos PUllt.ol de
oonta(,;to. Como iodi."iduol t;OmOI bue-
nOI sin afaot&oi6r>, pero co!eotlvamen-
te &omo~ opflriort'~.)
L'.lo rl!lllpu~sta do 101 hijol de Ar51g6n
daría ell aqaeiloll d{u y en aquello.
tiempo.... lo TlU'did. ja.t.. de 1.. cir-
ounst.:loi.... IITeDéíi hoy Ja fortl1na. la
fitlioi.::lad ,uproma da poseer UD &y
qo~ per er:cima do tl,¡do putido re,.re-
unt3 nr!ro¡tllbl~m(;nte la. id>!a IISp6DO-
la; nn Rl'1 lara el que en Frauuia le
gOllor.:lfotl relpe~ol y ¡n.t.itud. S.. be-
mal qo.e 00 momeutOIl de lufrimientos,
de dolor, aio menoscRbo do aD oeutrll-
lidad, prM,tioó dcbi>r'ols de humanidad
}' justici.ll. L"ql'll'rC'tnOIl, le admiramoll
'.mblón, pl";r ~u juvontud, en acti,,¡-
dad y RI] I!lOdtlll~ill.,. Bart.hon qne le
conoce p':hona.imlnt<', hn spraciado 168
eX"'pQi~ln~lell condiciones da su iate-
ligeooí" y l<l9 de su ooruów, más esti-
mabl ...
Rsr.ogiellrlo lall maoif-:!::ta.cioD~8 del
alcalde d6 Z~rag{'n, que lIe dolió de
qu'!l f'1 rágj{¡leD ldulloero en vigor, oasi
frobibit¡v ,reet.aba mdivo!l de 00&8
fnutB J' ~i! ,-r3 ~miét.·t fr.:lCco-e~p:l.-
LA UNIO:-¡
De 1..U:1 via.je á Francia.
'1 Teresa
AlatriffloPlio,
[Jla 9 Eduarda Libezóo p.lomo
Lozano Goodlez.
NlICimiellto.
Dia!. ADa Shchel Pell¡Z, de Autoojo y
AOl.--Dia 3. Antoolo r~IIHed GU1Ófl, de hi-
dro J JlUnJ,--·Dia 4. lIaria López Llcné, de
.u.~i.no y Geoenm.··-Di. 11. Segundo Re
,es~u3io, de Stloado ., Anlouia.--·()ja ti
Mari. Gondler. Abadia, de AolOnio J Clemea
tio•. ··-Dia 16 Fnncilco Bub! 8:!ocber., de
Pedro J Mari.. _. Oia 20 ",censión Ferrer
Grada, de V~leriaDo } B.ailllDDdi1.·--0ia ~
JO!' Be$có Tern~D, de Josó J Anl.·-·Alfonso
Rodrigoez Giménez. de Crl~tóhal y Aotoni•.
. ·Dia ~8. Miguel Jarot" Bergo3, de Viceote y
Amalla.
Defuncionu
Dia l. Pablo Ara S~ocbez, 8\ añal, Ca.r
men.--·Dla 2 Li1oreano Ouca} Estada, 7J
.ños. BeHido, IS.·-·[)ja .... Ellgeaio Campo
Lalo, 36 año~, Salud, 5 ··-l)i3 11. lII~garoi~a
Giménez Giw6oez,65 años, Angel, ~ _•. l'
2t. Arcadio Gooz~le¡ Valdé~, 2ü .ño~, HOlpi
laL···Dia 24. José Vdl ~ao AgU:Hio. 3 diu,
Carmen, 6··-·Tomb Val San Agu~tin, 3 di..,
Carmeo, ü.···Lncia Vd~5C" "IOIlSO, 9 me!es·
Sao Pedro, 4-Tarel' Durio GiméoCl. 7 me
su, Mayor, 49._M·Alltooio Hermida Pueyo, 35
añol, Sao Nieolb,35.-0i~ 26. Pedro tl.ohUn
hlez 17mese"i, Genaral Ampudia. 4. ··-Dia
29 saoliago Yelendo Gabrerizo, 18 añal
Mayor, 10.
El Pilar en Melilla
OFICU.L BABERO. - Haoe falta
uno llIl la Peloqaerfa de la .ellora Vino
da.. da Cadoa Dafont.e, Mayor,lO, ....0.
La temana última y oon de.tino al
caadro d.. enotoalldades del Batallón
de Galicia, ..lieroo p&r. WeJilla al ca
pit.Án 1) G'Jillarmo Gueer 1 loa ale,·
reoe. señore. !Ililnunol Campo.
MOVIMI ENTO DE POBLACIÚN
S!:PTIEll BRE
_ .•._-
Reoibimo8 ayer el .iglienh tll.·
grama:
~ Repreeent.ei6c colonia aragonau
mot.iTO fi.e8ta~Pillu reonido. banqoete
nludan e9a oindad OOn nn Vi.a l.
VirCUl dcl Pilar. H.C' exteo.ivo P¡,¡
tl,o. -Oapellb Rodrfcoez, T.nlente
Beraola".
Muoho no••Ie¡,. qoe a. medio ••
hla peoalidad•• de la oampaJI. anouu-
treo DUIi~roe am1lol y bermano., ,.~
lidentu eo Afriot, motivos de axp an
,ióc y de alearía, El Pilar ha sido pa-
raallos no. dfa de ¡rataa evooaoiolle'
oomo lo demueltra el tale¡nma que
heIDol reeibido y q'lll refhja 011 io-
to da Artg6o, da Jaoa, 18 .oordaron en
e.e día.olbico.
Onfraoo he.OI reoibido nn. inlar.·
..nt. y amena crónioa, eay .. publioa-
oión apluamo. buta el próximo nú-
mer.o, obliaado. por apulllio.;de •••
p.OIO.
L. GClardí. oi.i1 d. BidC'" Gomnni-
oa que al relranr de Lid. d. Brok)
1'1 'YIoiBO de Yélero M.riano ranlo
Paértolas. de 70 1."'01 d••dld, t.n ..n la
dugraoia d. caene por lO dellmoot•
de lei. metro. d. altura, ocalio.. 'ndo·
ae b"lridal qaale produjeron la moart•.
El becho ha lido pura menta calu.!1
1 debido a que el anoiano no .eía bien,
mocho m'- .iendo d. noohe coando
ocorrió el .ooideot;.
El Jozgado competente ae parlOaó ea
elllugu d.1 8uceso, procedíen jo .1 le-
..ntamiento dtl oadhef.
Ei t.ema prinoipal ,lit laa oon....ra.-
oiooea en Jac. es la lDcorporulÓn al
EjérOlto d. operaoloDa. en "'.inoa, del
batallón expadiclOnuío de Gahola IJÚ-
mero 19. Como 80n muy ~acll.'aa lu no-
tUHaa qlle 19 tienen OtiOUU9s y (Iartloll-
laral, cunde la cabal., SIn. tregua, \r••
ye.do y Hev.oJo noUClal f.nti.tloaa.
.aleo inform.do. podamo. aSrl!8ar qUe
B~'UO B"t.allÓn Updlolonarlo ..r.á
eu ROltr.lgordo y que h••ta l. lOllha
no ha r.ah.ado mi•••rVIClO d6 oam·
paaa que la pro,aoción de nc con voy,
q.. eleotuó .in nOtedad.
SR. DIREOTOR DE 'L'" UNIOll.
Ah querido aallo: Kn la imposibili-
dad le deilpedlrwe d. 108 .umerOIOI
amlgc. y ~hellt6', y li.lIte el ouactar
t"mporal de !DI auseUCla, roego a ua·
ted que lo bagl' en mi oombre dea'de
las oolumnalll de IU periódico, por la·
Der qDe encargarme, !legón orden .u·
perlor, de: la ASi .. tenoia de un b08pl~al
que el AyuutlHnien~ode Allt.quera 88
puelito 1. dillpcsí::ión úe Guerr::¡, par.
heridos y ilntermos de la campalla de
Africa, quedlindo 6noargadíl de .... i llIer-
vioio duunte 0ijt~ tiempo, el méJioo
D. FrlLooi~co DlllXIlL!l, el oual tendrá
mi millml' re&idenoill.
Por esto le da 1111 ¡raoial ElU amigo
ANTONIO VALE RO.
alquerido por IIU noble prof611ión
militar el Doctor Valero, Duenro dll·
tlDgoldo ImlCo, nle hoy par. Ante-
qu.ra. No. ruega al leD.or Valaro qua
1. despidamal d.e .u. a:n\lol. Par. me-
jor lllterpr.tar ••• da.~oil1 t.raU~Otlbl·
mo. 1. canñola carta qu. nOI ramu,e:
Jaca la de Ollloubre dal9il.
Coutillúa realizando iD visita puto·
ral por lo. pueblolll del .rciprelhzgo
de Jao.. , lIueltro Iltwo. Sr. Obilpo.
Oemuohos de eHolll 00' hilO dado OUaD·
tI. del 8l¡tusi.ILa y oarifl.olo uoibi·
miento qua Be le ha diepeoaado. De
-
cuent.. que.e .D<IODtr.... lo. d••pobla-
do, ioteotó subir.l coohe, filiando .1
treo en marcha, con hn mala fortuDa,
qu. fué .rroll.do por la. piero.., l••
que quedaron de.trozad...
UD practioante de Vigo qua vi.jaba
.n .1 mi.mo tren, hico al herido l.
primer. cura, continuando •• el coo-
voy b••ta 1.. eltacióo de Mona6n, en
ooyo hospital ha iDgus.do.
Ante la Oomisión mixta a•••lebrÓ
• 1vieraeil por 1.. mall.aOa on loa: salone.
do:1io ExcmA. Diputaoión pro ..illoial el
.orteo de déolmas o repartimieato dll
oupo Beialado a esta pro ..iocia pira 11
reemplaso del aAo aota.!.
Eu caloto al partido d. Jac••f.ot.a
dió el .ig1lilnt.e re.ultado:
Aba, 3, Abena 3, Aciu 1, ¿onmuer
2, Agüero 6, Aiu. ~, Ac..ó 6, Ansbnico
2, AUgUls del Solano 3, Ara¡üé, del
Paerto 4, Aso de Sobr.nuoate 6, Ata·
ré. 1, Bailo 3, B.tAlllÁ' 1, Barbenut.
2, Berdúu 2, B~runé. 2, Bleloa!l7, B:-
Ulej 2, Botan 1, C.Dirano 3, Oania. 3,
Cart.luo.3, ca.ti.lIo da J ..... 4, El
Pueyo do J.c... , Embún 4, E.oarrilla
1, ~"po¡:a 1, E.pnéDdol•• 2, F.go 3,
Gavia 1, G.Jeta 3, Gual. 1. Heobo a,
Hoz de Jaca 2, Jabatr.Ha 1, Jaca 2),
Jala 2. Javíerregal 2, J....lerr.latr.2.
Lltouoza 2, Laruiil 1, Larrél ~. Mojonlll
1, liarte. 3, Nán.l& 1, Olido 3, Or••
da GáUego <!, Oda 2, .i:'antiooaa 2, Pie·
drafita de Jaoal, Ral&ll~ Rialoa 1, S.-
binilllCo 4, S.hnas da Jaoa 6, S.llanto
de Gálle¡o 6, Santa Oliia de J.OI 3,
S.nta Cruz de JI. Seról Q, Sarda. 8, :Sa·
ne¡üé 1 tiorripa. 2, l::ierué 2, Trama-
uastlll. de TRUa 1, Triste 7, U:du'. a,
VlllarreBl de la C.nal 1, V1l1anúlI. a,
'Y.bra de BSII, 1, Y.aaro 1.
El Oapitáa de l. Guardia Civil de
S.riñena oomunica que en la noche 11el
dia 7 del aotual, villjaba an el t.ren ea·
rreo número 222, procedeut.e de Zara·
goza, .1 'flajero Babll BeacóI Di!late,
n ..tnral d. Ataréfl, de ó9 do. de edad
>300 direooión a El ',llonoillo.
Al lIecar el convoy • la preoaucióll
del kilómetro 94, al lefl.or BefJ061l1 le
apeó del treo oreyendo qu .. Re bailaba
eo la ellltloián 41el término, y al darle
Gacetillas
CONVOCATORIAqu", ha-
c. a todos 101 Maeltr~1 "! Kaestral dtl
partido d.e ¡¡ca.
_.. . ...-- =' - "'
•Por la pre'eote se convoca a UDI reonlón
que ha de tener lagar el tlia t9 présimo cn
J¡Ci1, en 101 liliM de cOltumbr., a las on.:e
de la mafiam, CaD objeto de tratar lo. pnn-
lOIsigoientel:
J," eolls\itocióQ o renonción de la Juo·
ta que se r'lrmarl con ¡odivl~OOI del t: y
2.$ Escalaron
2.4 DIs11 ibuir elle partido en Zonu y
oombramieDIO 4e Delegados de lIS mbmal.
3: Eumioar J .probar el Begl,meoto
qoe l. Jonta aclnal preaenllrá en ese dia,
con las mooiOcacioues qlle la mayurh crea
opor:unai.
1\.4 Eoterar a 101 Maestros de (lJ. L.) de
conlas seslioDelltcn realizadu ula Juou
c;on la naciooal en fuor de los mismos.
:) $ Dar ca'!ln~a a los del 2.4 es.:alafón, de
101 iogreso! y ghWS que esu Aseei.ción h.
tenido Jesde so último pan-cueotal.
.6.- CWUlOI huolol crean c:oD'eniu-
lei lr.tu los reunidos, a fator de 1.. cla&e.
Como nrin por la mi'ima. en 8!U reuoióo
lif.'ot que tratarse asOOtol de grao inleré,
para el Maes\ro y la ~o>eñaou, y aprove-
cbaado!tI bueoa ecasióo qlle en ese dia de la
feria uilleo mochos compañeros para hacer
sos compril caD mh ecooomi~, elpero 110
hui ra\la nadie y si por algllo3 eitCUoltall·
ela imprevl!ta no pu1le13 uistir alguno, le
ruego que aoles de eie tlb wlnde iU adhe-
sión J papeleta de vObciÓD eligiendo Pmi·
deole, Sel:retario, Tesorero qlle sun lo! caro
go¡ mas elenciales pn toda eluedeAsociados
Lo mismo 60 adhc:;ión como la papeleta
de votacióo pUllden madarla directamenlo al
Presidente o Seerctaril) hoy ac,uale, con re-
sidencia eo Bualnas y SIDllé•• rellpectha-
meute
paragnb Jaca) 3 de Octubre de 1921.-





El do.ingo último, Luvo lagar en el
Pala.io 6piaeopal, b~jo l. pUlid.gOla
d~lllmo. Sr. Obi.po, la reunión para
reor¡anizar la junta de la Orur¡ .Ruja
d...ior••.
Q••jó reorganizada ao e_ ta forma:
PnlidtflltJl honorarias: 0. 11 Leonor
Raíz 18 PlIl Y 0.& María E,peranu
Maodlooa de Hurh.
J.rda directiDa: Prelid.nh, Doña
Vmrinia tauel de Cam~o.
Vlotprelidenta D.a Amparo Tilober·
Dar d. OhviD.
S.eretaria, Srle. Laan Lunte.
TeJaren, O.a Simolla P.JrtalJ de
Lao....
Vocal l.a, D.• hobal Oarmandia de
Marco; tti. ~. a, o.a Jo.ef" SlI.nz de Mao-
gada¡ Id. a.a, O." Ftlipa LlfueDtfl,
Vds.. d(! G ....lu: Id, 4.", Srta. Pilar
Lacll.ltl.




T.I el l. 81.pUuel6ll de .. leJad. mOrl
aobre l. dlver.td.d da rilo.. queno, puebl'D
la prorMeia de Guel.,., objeto de l. caerr.
uagrieOl3 que ba! eorojeeeo de !logre ti-
plQol. 'Uf aridu:, maldilas elleplt, , en eo-
'OIuelo IP' desarrollaroo )" ~r6du J Il.i-
do"., bec.towbel del QM. de Jolio d.lpreseD-
le IDO. •TomaIa de uoa revista, qoe l. publicó ba-
ce .Igo.os añM, expliCIté la le)enda moris-
ca que relata el origen de la variedad de ti-
po. 'Dlropológieoa, que 18 obJerno eo 101
.clQ.les pobl.dore. de Guel.y••
LI'IDn 1 'HU leyenda .Ai garrome J dos
f.milias iodigeoll I1 c:oJUernn de geoer.-
cilla ea geo.raclon, adntilindose aoa y otra
l. uclu.j'fa de la pureza de la rua de loa
primhhM 'lIe·el·ai•.
Bubo no monarea eo Marr:.ll:eeb, olgro
como el ~b.no, y amaaUllmo desos ns¡IIQ!;,
'10. gullbJ de tultar a lOS subditos didrJ-
udo I.s mi~ de 'a. vecea de euuanero,lmi-
taudo l. touJucta de .quel célebre monarca
de o.mllco W.rom·!I·Rnchid.
lindando, and.olW IlPgó nueltro negr,) CI-
lita a Fel, en donde pudo .dmir.r aira vel
mis r.s bellellS <fe _el Kaironau. y sigoieo-
do su vi.je llegó but. el Rif y v¡"iló dtspI"
Gllelay. entrillDdo por l. parte de Beni-Said.
Gomo lO equipo era reJocldísimo, adelao·
t.bI basllote.n u eamloo, no lIen.do ea
IU compañia mb que una paloma IlmSellra·
da, 10 que hoy Ilamarno!~ men.:>ajera.
A poco de mediar el dia llegó a 83dadeD,
IDmeliilcionel de Sebet, Be.i-bo GomareD,
donde pIdió I lOS hablunles delunaD y I:t.ol·
pitalidad, pero bita., hombres rudos, bruta·
les y poco amilos de practicar la caridad con
el prójlm'l y candderiodole ler uo homilde
peregrino, hideren burl. de el obligindol.
a laltar y bailar cn la pucrla del mayor adoar.
IlDoj.do el mODarea, y sio declarar IU c.-
Jidatl, aeg6se rotundamente a cumplir los de·
seos de aq1l8'\Js s.lujes pero é.tol le mal·
trataran despladadamenle. Volvieron a repe-
tir l. orden yel ioreliz SOl~1l tU\'o, mal de
.a ,ndo, q1l8 cjer.ular lo que le obligaban
pero co~1 110 seri.la .orpres¡ de los elpec-
ladarel viendo que _lllJcar en el MIelo 101
pies del peregrine brol.lhao fueoles de agu)
crisLalioa .
l~mlr.ulol de t.l prodigio revereociuoo
al de.eooü.::ido pre¡cotaodo toda clut' de ello
CD". J pidiéndole mil oerdooel por su CI uel-
dad J proceder, lu que el efendioo SultáJ::¡
110 ¡eaplÓ
y cuando el sol deupneeia 1ru las moo·
lIñ.. de Asure) ·Uammar (Atllteo, doode boy
le deurrollao graodts combates y .leulza
SUi victoria. el heróico Elercilo e.pañol) re·
moolaba IU \'uelo la paloma del peregrino,
hacia Fez. siendo port)dora de lo ocorrid...,
DOliftciodoselo si hijo del Sollin negro.
Pa.aron 101 diu y llego nDO en que las tla·
nuras de ""Talu te vieroD coblen.as de los
aoldados del CaM. qoe .eolao • castigar du·
ramente a los qne no qohieroa cumplir l.
ley de d.r bospitalldld al peregrino. Oefen·
dléronse bravamente los de Gllelaya, J (al (Dé
l. fiereza de los tombates que, se dice, que
d.rJnte tres diaa bajJron 1...guas del Ti·
gJod (ria de Zeloanl eonvt·rtidu en 6aogre,
El Soltin peregrino. que Iba .1 frenle del
~erclto marroquí, al ver lal oudia, dió or-
den a lOl lold¡do.i de no deju on solo bom-
bre en GodaJa J ha4 ta maodó DUlar a 131
mojetes qQe ~uluYienn en cioll
... peaar de e~ta horrorosa orden, qoe a:e
cQmplió ton euclilud, pudo salnrse ua nl-
noen Bení-bo-Gomarco, I qllien lO madre,
eD1el'ad. de l. orJen del calif•• afeitó com-
pletamenle la cabe:u, como ea co~tDlDbr~ eo
el RH hJcer coo las niñas J, llena de vIlor,
salió .1 encuentro de 103 soldados del Califa
oegfO los cuales le preguntaron viendo al
que ¡le....b. lobre $0 espalda; .,Al-garrom o
la s.rroma!. (,El niño o niña?l oLa garra·
m., SldJ (olila, :5eñor) dijo la mujer J cre·
yéndolo aquellos, libl.ó con IU as(o~il y p~e·
IElnci. de bllDO l. vida de su quertdo hiJO.
Terminadoel cruel c~sli¡o, repartió el Sul·
tin cotre lOS soldados, que eran de muy di-
ver"l run, 101 ellerlM , mojeres .de Gue·
laya, vari.ndo el¡ alJsolllto la poblaCIón de l.
mllm•.
Auo ha)' exbleo en Reni·bu·"iomaren
unal f.mlllas que le dicen de.condienles d.~~
_gatrom., único varÓn que qoedó de los pri·
mil(vot pobladorel de Guelaya.
Compulen elta supremacla y anliglied.d
de IIn'Jo, 101 miembrol de l. familia de Bu-
ABao (loa Cherifes) de Frajaoa, eo Unoza,
que cueulan haber tUl:'~itn ,,¡:tado de ella
liorrible mataot.l on 01110 • qUleo 110 madre
ncolt6 bJjo un montón de estl~rcol, labre el
qao monló luego IIn horno porlitil de barro





















































Inmenso surtido en gé-
neros nacioni.les y ex-
tranjeros, procedentes de
saldo.
APR&NDIZ' -S. D'O$Ii~ loaD •• 1.
F¿brin d. Chocolatu Hljoa di Jo"
Laca.. Ipi'nI, Jaoa.
S E ..nd. ODa Novilla de ~ •••••,pr.pia p'r. reorio. Dirigir•• lo l.
c••• '.paro.-JACA.
PBOl"ESOB~OS PUNO d." l••·
cioDa' en IU ca.. 1 a domicilio, rasó.
lO .lta imprlnta.
P IANO. Se ,..ode ODO, aOIYO, mar·e. TUBAU. Dirigiral a uk illl-
prtota.
Pan l. 8.'-tr.rf. Modelo d. Jo.,
Sio.b.. AIO, •• uNelita nD oloial 1
UD apreadis jOk'ltBO o uteruo.
iN IPIJ:S l' b••ontado uoa "bri·
oa d. , ..o. !le .er...iria t.oda cl••• id,
pedidOll dIado aTico .. JO.qUiD ¿rLero
nOtD'.
PISO AMUEBLADO.-S. alquila
0110 In bunas condioionl'. Dirilir••
....t.. impnota.
SR NECESITA..o e.osrgado par.
l. 6.oa d. -Notttie•• , coo buen.. n·
t.rfnci.,.
Ralón, Antonio Cub.t, Sol, 17
:1.0 , J.ca.
MEDICaS y DENTISTAS
COI CllllClS FUAS El 1UISC4 TUUIIU
En Jaca todos los domingOl.
PI... de l. Constitución (Por-
ches), 3, SI"undo.




blecido en ¡as Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
ta,nte Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos d.
l. fábrica dol Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-





pr'lIIiado 'OD. ••dalla d. ore J' lIipl.-
mal.















COSO, 55, - Za.ra&,oza
BECOION DI SEGUB08.-!.,._
.ootra iIlOllD.dio••a oo.lIi.i n.. ...
t.jod.limu y priqu IDay 6.i...
BECOION DE .ANO~·- Op ¡•.
nll d. Ciro, compra 1 .....,. 4. nI••
=~i~:::·:.~ic!,,'lo~:."" 1 ....tu liS. PfLLlIEI 1 DBEllIIl
C&14 0& .lHO~aO!.-I., ••i.j•.
.u d.'d. ua plI.\8. la"* •••al.
J' 11! por 100.
SEGUROS 808&1 L~ YIDA.-D.
nriu (lla"l, • primal m., ••4.ra-
d.. 1 .a condioionll ••111••••'. Hit••
ral...
OorrepotDaal.o J&cI
HIJOS DE JUAN GARCIA
Inmenso surtido de s'neros
de Invierno. Casa exclusiva en
vandas de Sport y Jerseys in-
geses. _
ARTICULaS KODAK
Representante de Trust Joye-
ro de Madrid.







Inler"anle croquis de Melllla
Mapa de la :Eona en el norte, del Im-
perio, atigoada a Elpafta .eguo el tra-
tado de 1912, forMado por 101 aeOorel
Elola' y Méndez.
Precio 3 peseta'>
Do venta Papelería Vda. de R,. Abad
Colegio de Sta. Ana
En .l Oolegio de 3anta AD.a d•••t.
eiad.d, dirigido- por J.. Bermalla. de
1.. CltDgucaoióD.. d. dicho DOlllbn, Jo.
pad,.. d. {amil ía enoontr.ria p.ra ltUI
Diños pir"t':.tlol 'J' p.r. IUI hijl', ad.·
mi. d. l. prim era 'Ouria.u en todo.
101 grado., (11 aH' d. cort., dibujo,
fraooÑ, múoc a, ...caDografía., pill"
tor•.
Dirigiu. a I• .madn SlIperior•.
JAOA
Reloj, 3
De piel. De pa-
ño. Con piso de
goma. Surtido
general en
Todss las misas Que se cdellrclI el próximo lunes 17, en la Catedral,
podr6n ser aplicadis por el alma de la s~ñorill
Elena Ara Bescós
que ralleció en Zaragoza el 16 de Octubre de 1916;
y liS que se celtbren en ('~ mismo templq el 24 eje Noviembre próximo, en
surragio del 11m3 d. su senor padre
D.EDlilio AraLopez
que r.Heció en e'l' ciu~,d.1 24 de No.. i.mbre de 1902
____ E. P. D. _
JACA
Ea sufragio de ambo. ñnadol hay ooncedidall iodalglnciu In la forma .cost.umbrad.,
• •• •La familia suplica a sus amigos y relaCionados la aSistenCia y oraCiones.






EnBefloDza completa de corte y con·
feccióo l por DO'Y¡eimo y perfeccionado
método po.risiéo.
Empnorán lBS clases elLo de Octu-
bre ploxlmo. Dirigine para io!ormeay
detalle., al nümero 69 de la calle Ma-
yor,2,o.-Jnca.
Academia de Corte
TURRA.U YEESOÓS Echegaray, 12(CASiDIDA2TDNJ
(f'rances)
SE VENDE SOLAMENTE EN AL
COMERCIO
Si precisa adquirir: Tejidos en lana, seda, hilo y algodón. Man-
tas para cama en lana y en algodón. Mantas para viaje. Tapabo-
cas, Bufandas, Mantones, Chales, Chalecos, Géneros de punto,
Confecciones en general yotros artículos, puede adquirirlos en
condiciones excepcionales por su bondad. elegancia y ecanomia,
en la casa
9 BRETOS y CAMPO.
PRECIO FIJO
L - -d ..... de trajes de lana par...IqUl. aCl.On caballero en LA ELE
GANCIA. Gabanes para caballero y njno, recien recibidos.
La Elegancia ::;~:~~2~=:~::~ Jaca
Superfosfato
DE LA ACREDITADA OASA
EL SIGLO
